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PARA CALZADOS 
La casa más acreditadla y que más 
barato vende en Antequera. LA R E G I A 18, LUCENA, 18 Casa central: G R A M A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
PRÓXIMO ANIVERSARIO 
R O M E R O F^OBieDO 
El próximo 3 de Marzo cumplirán los 
veinticinco años de la muerte del insig-
ne antequerano don Francisco Romero 
Robledo. Inmediato el aniversario, nos 
parece oportuno anticiparnos a recor-
darlo por si alguien recoge la iniciativa 
para conmemorar la fecha. 
La actualidad ha de prestar a e^ te ani-
versario mayor valor por la casi coinci-
dencia de día con las anunciadas eleccio-
nes de Cortes que han de tener un mar-
cado matiz de constituyentes y han de 
ser transcendentales para el régimen y 
la dinastía que Romero ayudó a restaurar 
y sostener. 
Tal vez sea llegada la hora de revisar 
la obra del gran parlamentario, tenido 
como el mayor electorero de España y 
como «inventor» del falseamiento elec-
toral, cuando la experiencia nos enseña 
que no sólo en nuestro pais, sino en los 
tenidos por más democráticos del mun-
do. Gobiernos y partidos recurren a to-
das las artes de la intriga y dei amaño 
para fraguar mayorías parlamentarias y 
coaccionar al cuerpo electoral. Hay que 
estudiar si es el hombre el que influye 
en la historia o es la ocasión la que hace 
adaptarse a aquél a las circunstancias. 
Romero Robledo fué el hombre que 
precisó la restauración para consolidar-
se. Pero, ¿se hubiera variado el curso 
de los acontecimientos si Cánovas entre-
ga el Ministerio de la Gobernación a 
otro que no fuera Romero Robledo? 
He aquí, a nuestro entender, lo que 
ha de revisar la crítica razonable al en-
juiciar a nuastro paisano al cabo de un 
cuarto de siglo de su muerte. 
«El temperamento de Romero Roble-
do era batallador ante todo: sus luchas 
en el Parlamento son memorables. 
Pronto en la respuesta, agudo en la crí-
tica, hallaba en seguida el lado flaco de 
sus contrincantes y atacaba a fondo a 
quien le argüía. Esta característica suya 
hizo que el grupo de jóvenes diputados, 
amigos suyos, que figuró en las Cortes 
de la Restauración, fuese designado con 
el nombre de «húsares de Antequera». 
El hombre que tanto enalteció a su 
patria chica, que hizo a ésta conocida en 
todos los ámbitos nacionales, no ha te-
nido de sus paisanos el máximo home-
naje, la merecida glorificación. Tal vez 
un escrúpulo exagerado ha impedido 
que se le honre como muchos pueblos 
han honrado a sus hijos ilustres. El 
morhimento a Romero Robledo es una 
deuda que tiene incumplida el pueblo 
antequerano. 
Posible es que tenga que pasar aún 
machó tiempo para que se cumpla este 
deber; pero mientras tanto nosotros ex-
citamos a cuantos puedan hacerlo a que 
contribuyan a rehabilitar y enaltecer la 
figura del gran tribuno a quien tanto de-
ben muchos que lo han olvidado. 
Poetas antequeranos 
LA LEY ESCRITA 
Chocaron dos coronas, dos blasones 
de regia estirpe o del valor nacidos; 
en su honor se creyeron ofendidos, 
y el conflicto nació entre dos Naciones. 
Preparó cada cual sus batallones, 
y a la lucha lanzándose aguerridos 
cual bárbara legión de foragidos 
se acometen al son de ios cañones^ 
—¡Noble patricio! ¡Del contrario ban-
partir te toca a exterminar la grey! (do, 
—¿Y qué me espera allí? —¡Morir ma-
(tando! 
—¡Prohíbelo mi Dios!—¡Lo manda el 
y sus augustas leyes acatando (Rey, 
damos gloria al progreso! ¡¡Así es la ley!! 
RAFAEL TORRES. 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J. E8PEJEL 
DENTISTA 
CONSULTA DE 9 A 1 Y DE 3 A 7 
A6UARDENTER0S, 6 
«VISO IMPORTANTE 
Los siete primeros días de todos los meses, et 
DOCTOR PEÑA 
DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades 
de los ojos. 
Permanecerá en Antequera y re-
cibirá enfermos y avisos en el se-
gundo piso de la Clínica Dental, 
Calle Trinidad de Rojas, 15 
Consulta: de diez a dos g de tres a seis. 
X E L - E F - O M O , "IOS 
Dr. E. CORTES 
Especialista en p p l a . nariz y o i l s 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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THejoras conseguidas 
V OTRA QUE NO 
DEBE OLVIDARSE 
Con gran complacencia, por !o que 
representan de inmediato y positivo be-
neficio para Antequera y su término,he-
mos venido dando cuenta de las gestio-
nes realizadas y resuítados conseguidos 
en varios de los asuntos que del Estado 
demanda la ciudad, y cuya resolución 
total o en vías de conseguirse se debe 
a la favorabilísima circunstancia de 
ocupar un alto cargo don José de Luna 
Pérez. Tales mejoras son ta reparación 
de las carreteras que cruzan nuestro 
término, la exploración para alumbra-
miento de aguas para riegos en la vega, 
la construcción del primer trozo del 
camino al Torcal y la declaración de 
travesía de carretera que permitirá ado-
quinar varias calles importantes. 
Los trabajos para registrar la existen-
cia de aguas subterráneas, ordenado 
por la Dirección general de Minas, han 
permitido encontrar a los tres metros 
de oerforación.a los ocho y a los veinti-
cincOjCorrientes de agua,siendo más im-
portante la última, que tiene un espesor 
de diez metros. Desde los 35 a los 199 
metros de profundidad existe una capa 
de greda, asentada sobre fondo de pie-
dra, siendo creencia de los técnicos en-
cargados de estos trabajos que perfora-
da esta masa rocosa podrá encontrarse 
una más importante vena de agua. En 
vista de ello, y como la perforación or-
denada sólo alcanzaba a doscientos me-
tros, el señor alcalde se dirigió al señor 
Luna Pérez en solicitud de que se auto-
rice la continuación de la obra a cuyo 
fin se ha dispuesto venga a ésta el di-
rector del Instituto Geológico para que 
Sobre el terreno estudie lo procedénte. 
Respecto al camino del Torcal, tan 
felizmente emprendido por disposición 
del señor Luna Pérez, que además de 
ser de positivo beneficio para la pobla-
ción rural de esa apartada zona de nues-
tro término, constituirá una vía de tu-
rismo imprescindible para el acceso a 
la maravillosa sierra, ha sido terminado 
en su primer trozo y se ultiman los trá-
mites para continuarlo. 
Tanto el señor Luna Pérez, a quien 
debemos estas obras, como el señor Vi-
daurreta y otros señores que han se-
cundado a nuestro ilustre paisano en 
sus gestiones, merecen el beneplácito y 
la gratitud de Antequera, pues con esos 
importantes trabajos además de satisfa-
cer necesidades de la localidad, se está 
contribuyend» a aminorar la crbis obre-
ra, que tan aguda se ha presentado este 
año. 
Pero, seguros de que dichos señores 
no dejarán pasar la ocasión de procurar 
a Antequera cuantos beneficios puedan 
otorgarle desde sus actuales cargos, 
nos permitimos excitarles a la perseve-
rancia, especialmente en un asunto que 
pudiera tener favotable y rápida reso-
lución desde el Ministerio de Fomento, 
cuyos primeros puestos honran tanto 
el señor Estrada, que también viene fa-
Solo por este 
mes 
G r a n d e s y extraordinarias 
rebajas por fin de 
invierno. 
Haga una visita a la 
EBDÜ 
y ahorrará dinero 
Vean algunos precios: 
Toquillas grandes 0.50 
Restos de varias clases 
desde 0.25 
Mantas para campo desde 2.50 
Calcetines cuadros, seda 
fantasía 0.60 
Delantales lona cocina 0.65 
Paños cocina 0.25 
Medias gran calidad 0.30 
Sábanas hechas 3.— 
Impermeables, desde 7 pesetas. 
Abrigos y vestidos niño desde 
una peseta. 
Bufandas lana 0.40 
Bayetas desde 0.60 
Paraguas clase extra 3.— 
Pellizas desde 10 pesetas. 
G r a n d e s d e s c u e n t o s a 
vendedores . 
No comprar s in 
visitar antes 
Casa Berdun 
I N F A N T E , 4 4 
Junto a las máquinas Singer 
i voreciendo los intereses de esta ciudad, 
| como el señor Luna, y ya que se perdió 
la ocasión cuando el primero era minis-
tro de Justicia, de conseguir la construc-
i ción de la Prisión de partido, no debe 
| dejar de lograrse ahora la reforma y 
j ampliación de la estación férrea, cuyo 
j proyecto se encuentra detenido en el 
j Consejo Superior Ferroviario. Esta me-
I jora es una necesidad imperiosa que 
demanda el cada día más elevado trá-
fico de mercancías, que hace excesiva-
mente insuficientes los muelles actuales, 
asi como la escasa comodidad y estre-
chez de las dependencias para viajeros 
y de los andenes que tiene la actual 
estación, y !a necesidad de adecentar 
sus alrededores y pavimentar la expla-
nada que la antecede. 
Sirvan estas líneas de aplauso para lo 
conseguido y ce recordatorio y apoyo 
de las gestiones que »iene efectuadas el 
Ayuntamiento, a fin de que el señor 
Luna Pérez pueda unir pronto este nue-
vo éxito a los que constituyen su ges-
tión brillante en bien del distrito que 
represento en Cortes y por el que nue-
vamente habrá de presentar su candi-
datura. 
Lfl SEMANA SflNTñ 
El domingo se verificó la reunión 
convocada por el señor alcalde para 
constituir una Junta de Festejos que se 
encargue de organizar las procesiones 
de Semana Santa, respondiendo a la in-
vitación los señores don Francisco Ruiz 
Terrones, don Francisco Pozo Sánchez, 
don Francisco Ramos Méndez, don Ra-
món Cabrera Garcia, don Gustavo M i -
randa Roldán, don Enrique Herrera Ro-
sales, don Manuel Cuadra Blázquez, don 
José Díaz García y don Antonio Rojas 
Pérez, en nombre de su padre; todos 
ellos en representación del comercio y 
la industria. Por los círculos asistieron, 
don Miguel Garcia Rey, por el Recrea-
tivo; don José Rojas Pérez, por el Unión 
Monárquica, y don Jerónimo Santolalla 
Salguero, por el Sindicato Católico Agrí-
cola¿ Las cofradías estuvieron represen-
tadas: la de la Soledad, por don Agustín 
Burgos García; la de <Atnba>, por don 
Rafael Rosales Salguero; la del Consue-
lo, por don Alfonso González Guerrero; 
la del Señor de la Salud y «le las Aguas, 
por don José Rosales Salguero, y la de 
<Abajo», por el mismo alcalde señor 
Vidaurreta, por encargo del hermano 
mayor señor Rojas Arreses. También 
asistieron el teniente alcalde señor Bláz-
quez Pareja y el director de Antequera 
por su Amor. 
Excusaron su presencia por motivo 
justificado los señores don Manuel Ver-
gara Nieblas, don Joaquín Castilla y don 
Manuel Cobos, así como el Círculo Mer-
cantil, por estar dimitida su Directiva. 
No han respondido a la invitación el 
círculo La Peña, ni las cofradías de la 
Humildad y de1 los Servitas, siendo la-
mentable esta ausencia dado el motivo 
de la reunión. 
El señor Vidaurreta demandó la opi-
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nión de los reunidos respecto a la con-
veniencia de que se organizaran las pro-
cesiones, y el señor García Rey, sin 
oponerse a ello, planteó la cuestión de 
si dada la crisis que sufren los obreros 
sería contraproducente la celebración 
de fiestas. Con este motivo se promo-
vió animada discusión, en la que inter-
vinieron también los señores Rojas Pé-
rez, Rosales, Santolaíla y otros, mani-
festándose por todos el deseo de que 
si para esa fecha subsiste la falta de 
trabajo en el campo, se procure dar 
ocupación al mayor número de brazos 
en las obras de reparación de las calles, 
y asimismo se haga durante la Semana 
Santa abundante reparto de pan entre 
los necesitados. Y con la previa afirma-
ción del señor alcalde de que la resolu-
ción de tan importante asunto corre de 
cuenta del Ayuntamiento, se acordó por 
unanimidad la organización de las pro-
cesiones, ya que éstas han de redundar 
en beneficio de muchos trabajadores y 
del comercio, cuya crisis también es 
preciso tener en cuenta y remediar en 
lo posible. 
Como consecuencia, se dió por cons-
tituida la Junta, proponiendo el señor 
alcalde para su presidencia al señor 
Blázquez Pareja, como delegado muni-
cipal de Fiestas, y designándose en el 
acto tesorero al señor Díaz Garifa, y 
secretario al señor Herrera Rosales. 
Se habló después de las Cofradías 
que pudieran salir y de los medios que 
precisan para hacerlo, y se convino en 
que los miembros de aquéllas que se 
hallaban presentes recabaran de sus 
asociaciones la conformidad y trajeran a 
nueva reunión la propuesta del recurso 
económico qUe han menester para or-
ganizar su procesión, a la vista de lo 
cual el Ayuntamiento concretará la sub-
vención que puede otorgarles y la junta 
decidirá la conveniencia de completar 
el auxilio por el procedimiento que crea 
menos gravoso para todos. 
* * * 
La impresión última que tenemos es 
la de que existen probabilidades de que 
salga la Cofradía de Ntra. Sra. del Con-
suelo, a pesar de que necesita reformar 
algunos de sus elementos procesionales, 
cuyo coste es muy elevado; y asimismo, 
la de «Abajo», cuvos pasos y armadi-
Ilas tanto daño sufrieron por efecto de 
la lluvia en su última salida, hace tres 
años, también proyecta salir aunque sea 
llevando sólo su venerada y hermosa 
Virgen de la Paz; pero creemos que un 
esfuerzo de sus entusiastas cofrades 
permitirá sacar también el paso del 
Dulce Nombre. En cuanto a la magnífi-
ca Cofradía de «Arriba» parece que han 
surgido algunas oposiciones, determi-
nando la Directiva someter, la cuestión 
a la junta general, que se celebrará hoy. 
En bien de los intereses generales, es-
peramos que se pospongan las pasio-
nes que deben estar al margen de estos 
asuntos, y que se acuerde la salida de 
esa Hermandad, hoy por hoy la que más 
brillantez puede dar a nuestras fiestas 
de Semana Santa. 
En espera de este acuerdo, la Junta 
de Festejos ha aplazado su nueva re-
unión, de cuyo resultado daremos cuen-
ta en el próximo número. 
VIDA mUNICIPñL 
Presidió el alcalde señor Vidaurreta 
Palma y asistieron los señores García 
Gálvez, Sánchez Puente.Cabrera Avilés, 
López Gómez, Blázquez Pareja y Casti-
lla Miranda. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varías cuentas de gastos. 
Se acordó proveer de capotas al per-
sonal de la Guardia Municipal. 
Se dió lectura a oficio del Patronato 
Nacional del Turismo comunicando 
acuerdo adoptado por la junta de acce-
der a los deseos de este Excmp. Ayun-
tamiento en lo referente a la urbaniza-
ción de los terrenos cercanos al alber-
gue y que rodean el monumento del 
Sagrado Corazón de Jesús, solicitando 
presupuesto del coste de los expresados 
trabajos, acordando en su vista la Co-
misión que por el señor arquitecto mu-
nicipal, se proceda con toda urgencia 
a la formación del oportuno proyecto 
y presupuesto. 
Vista la solicitud que presentan varios 
vecinos de esta ciudad interesados en 
el arreglo del camino conocido por 
Los Sillares, se acuerda acceder a la 
petición y que se circulen las oportunas 
ordenes para su inmediato arreglo. 
Se acuerda conceder al presidente 
de la Sociedad Deportiva Antequera 
F. C, )a autorización que solinta para 
la construcción de un campo de depor-
tes en los terrenos de la propiedad de 
dicha sociedad y con sujeción a los 
planos que acompaña a su solicitud. 
Se aprobó una certificación del señor 
ingeniero-director de las Obras de gran-
des reformas, comprensivas de las 
ejecutadas en el cegado de la alcanta-
tiila vieja en calle Infante don Fernando 
acordando sea remitida al Banco de 
Crédito Local de España para su rein-
tegro. 
Se resolvió el concurso anunciado 
para proveer en propiedad la plaza de 
dentista de la Beneficencia Municipal, 
recayendo el nombramiento en el con-
cursante don Julián Espejel. 
El señor alcalde dió cuenta y la Co-
misión quedó enterada de que había 
formalizado con el industrial don Ma-
nuel de Luna Pérez el contrato para la 
construcción de las farolas del nuevo 
alumbrado público que ha de instalarse 
en la alameda del Deán Muñoz Reina y 
calle Infante don Fernando. 
Vista la solicitud que presenta don 
Antonio Casco García, se acordó comu-
carle que para la inscripción que soli-
cita de un cuarto de paja de agua ad-
quirido de don Antonio Ramos Díaz, se 
atenga a lo dispuesto 'en el reglamento 
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento 
para el suministro de aguas a par-
ticulares. 
Se concedió un socorro para el tras-
lado de un enfermo a Málaga y se sus-
pendió la sesión. 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
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Divulgación científica 
¿CÓMO SE DEFIENDEN NUESTROS 
ÓRGANOS RESPIRATORIOS? 
Previa una petición de indulgencia a 
todos los lectores, que a sus manos 
llegue este modesto trabajo, en cuyas 
lineas pretendo poner al alcance de los 
indoctos en dichas materias, una de las 
muchas realidades científicas, que se 
esconden en la naturaleza humana, es-
pero al mismo tiempo que los doctos 
en ellas, perdonen sus múltiples defi-
ciencias. 
El cuerpo humano, necesita recoger 
del aire el oxígeno. Materia primordial, 
sin la cual la vida no le sería factible. 
Para esta delicada función dispone 
de dos cavidades elásticas llamadas pul-
mones, los cuales, aumentando y dis-
minuyendo alternativamente de volu-
men, hacen que entre el aire en ellos, 
a lo que se le denomina expiración. 
Estos receptáculos elásticos, están si-
tuados en la caja torácica, y de cada 
uno de ellos, parte un conducto tubu-
lar (bronquio), que uniéndose con el 
del lado opuesto, forman en adelante 
un solo tubo denominado tráquea, en 
cuya parte superior (laringe) existen 
unos repliegues membranosos (cuerdas 
vocales), que a voluntad del individuo 
pueden vibrar por la salida del aire, 
produciendo la voz humana. 
Tapando la extremidad superior de 
la tráquea, se encuentra una válvula 
que recibe el nombre de epiglotis, es-
tando situada ésta detrás de la extremi-
dad posterior o base de la lengua. 
Esta es la constitución, aunque en 
sucintos y vulgares rasgos, de nuestro 
aparato respiratorio. 
Con la entrada de aire en él, pueden 
penetrar una Infinidad de partículas pe-
queñísimas, que se encuentran en 
éste. Pero al hacer el aire su entrada 
por la nariz, o si penetra por la boca, 
al llegar a la laringe, encuentra en las 
dos vías una substancia pegajosa, a la 
cual se le llama «moco», que por su 
consistencia hace que se peguen a ella 
esas diminutas partículas y no pasen a 
los pulmones. 
Además, en la superficie de la trá-
quea, existen unas pestañitas. en enor-
me cantidad, que moviéndose constan-
temente, arrastran al exterior los cuer-
pos extraños que hayan podido pasar 
de los tramos superiores. 
Todau estas partículas, una cantidad 
exagerada de moco, gases irritantes que 
se respiren, hacen que los nervios en-
cargados de trasmitir al cerebro las sen-
saciones de dicha región, avisen a ésta 
(valga la frase), que por medio de los 
nervios motores, ordene que los múscu-
los encargados de la entrada del aire 
en los pulmones, efectúen un movi-
miento de inspiración, y se llenen éstos 
de aire. Hecho esto, los encargados de 
la salida, expulsan el aire con mucha 
violencia, el cual arrastra dichas subs-
ncias al extetior, constituyendo un 
anómeno que se designa con el nom-
fe 
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Sí 
A G E I I S J C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
BMCO HIPOTECIÍIIIO DE ESPMA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.—Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A 
5» 
I 
C O R D O B A , 4 
(antes Car los Haes) Teléfono, 2811 
bre de «tos». Siendo en este caso una 
tos llamada refleja. 
En los catarros, en que es muy abun-
dante la secreción de moco, constante-, 
mente excita la superficie interior de la 
tráquea, y se produce este fenómeno 
para dar salida a él. 
Pueden también ser causa de tos, 
ciertas alteraciones en otros órganos, 
como el hígado, bazo, estómago, que 
por medio de sus nervios sensitivos, 
hacen que del centro de la tos (centro 
tusígeno), situado en el cerebro, parta 
una corriente nerviosa motora que de-
termine ésta. En cambio, alteraciones 
en los pulmones nunca producen tos. 
El cerébro, por sí sólo, puede orde-
nar un movimiento de tos, a voluntad 
del individuo, en cuyo caso se llama 
tos voluntaria. Existe además una dase 
de tos llamada nerviosa, histérica o ce-
rebral, que es ocasionada por el centro 
tusígeno, sin que haya causa alguna 
en el aparato respiratorio. 
Cuapdo al toser se expulsan esputos, 
st* denomina tos húmeda. Cuando no, 
tos seca. 
A veces están las cuerdas vocales ás-
peras, produciendo un sonido especial, 
a lo que se le da el nombre de tos pe-
rruna* 
La tos es, pues, una defensa del or-
ganismo, que tiene la ventaja de des-
pejar a las vías respiratorias. Pero cuan-
do es muy fuerte o muy insistente, pue-
de ocasionar una dilatación de los pul-
mones (enfisema pulmonar), e incluso 
la rotura de éstos (neumotórax). Tam-
bién suele producir vómitos. 
Cuando la salida violenta del aire se 
hace por- la nariz y permanece la boca 
cerrada, se llama a esto estornudo. Y es 
motivado por análogo mecanismo que 
la tos refleja. Pero con la diferencia 
que aquí la excitación tiene lugar en la 
superficie interior de las cavidades de 
la nariz (fosas nasales), de las cuales es 
su mecanismo de defensa peculiar. 
Cuando los alimentos en vez de ir 
hacia el estómago penetran en la larin-
ge, porque su válvula (epiglotis) cerra-
da en el momento de deglutirlos se 
abra inadvertidamente, al hablar o reír, 
se origina otro mecanismo de expul-
sión, que se conoce con el nombre vul-
gar de «gallillo». 
El hipo no es más que un inovimien-
to inspiratorio muy rápido, el cual se 
repite con una frecuencia periódica, y 
que es originado por la contracción in-
voluntaria de un músculo que separa 
la región abdominal de la toráxica y 
que recibe el nombre de diafragma. 
Al darnos una ducha fría permanecen 
nuestros pulmones en expiración pro-
longada durante algunos momentos, a 
causa de la impresión recibida. 
Ya hemos analizado todos estos me-
canismos, sin los cuales a nuestro apa-
rato respiratorio le sería imposible rea-
lizar su función, puesto que muy fácil-
mente tendría lugar en sus vías una 
obturación, la cual nos privaría del 
elemento primordial para nuestro cuerr-
po, que es el oxígeno. 
Salvador Artacho Cabrera. 
Estudiante de Medicina. 
F . A r r i e t a 
D E N T I S T A 
Consa l ta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don Fernando, 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
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N O T I C I ñ S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña doña Mag-
dalena Pérez Rosales, esposa de nuestro 
estimado amigo el comerciante de esta 
plaza don José de la Linde Gómez, 
También ha dado a luz dos niños 
doña Ana García Vegas, espo^i del 
industrial don José Herrero Borrego. 
Nuestra cordial enhorabuena a los 
felices padres. 
PETICIONES DE MANO 
Por doña Teresa Bores Romero y su 
hijo el doctor don Francisco Blázquez 
Bores, y para su otro hijo don Rafael, 
juez de Instrucción de Ronda, ha sido 
pedida en Campillos la mano de la dis-
tinguida señorita RosarioPeña Hinojosa. 
La boda se celebrará en la próxima 
primavera. 
También ha sido pedida la mano de 
la simpática señorita Carmela Somosie-
rras Romero, para el joven don Luis 
Medina Capitán. 
La boda será en breve. 
BODA 
El domingo anterior tuvo lugar en la 
iglesia del Carmen, el enlace matrimo-
nial de la señorita Rosario Casco Fuen-
tes con nuestro amigo don Antonio 
Jaime Berrocal. 
Bendijo la unión el párroco de Santa 
María don Antonio Pérez Solano y fue-
ron padrinos don José Cabello Ortega 
y su esposa doña Ascención Jaime, her-
mana del contrayente. 
Deseamos al nuevo matrimonio eter-
na luna de miel. 
BIEN VENIDO 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro antiguo amigo y paisano don 
Francisco Ortega Cerón, delegado de 
importante compañía de Seguros, de 
Madrid, el cual después de una ausen-
cia de muchos años ha venido a pasar 
unos días entre su familia y amigos de 
la infancia. 
Le deseamos grsta estancia en ésta. 
LETRAS DE LUTO 
El jueves falleció, a la edad de 93 años 
doña Carmen Perra Carmona, viuda de 
Luque, madre políiica de nuestro amigo 
don José Fernández, y abuela materna 
del tipógrafo de la imprenta de este 
periódico don Francisco Fernández 
Luque. 
Descanse en paz la finada y reciba su 
familia nuestro pégame sentido. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Tendrán lugar en la iglesia de las Re-
coletas desde hoy al día 8 del corriente, 
bajo la dirección del R. P. Ensebio de 
Rebollar (capuchino). 
Para las señoras y señoritas serán to-
das las mañanas de diez a once, y por 
las tardes de cuatro a cinco. El día 8, a 
las ocho y media, santa misa y Comu-
nión general de las ejercitdndas y ben-
dición papal. 
Para las obreras, de siete a ocho, y 
de cinco y media a seis y media. El 
día 8, misa y Comunión, a las siete. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
El día 6 dará comienzo el solemne 
triduo en honor del glorioso patriarca 
San Juan de Mata, fundador de la orden 
de la Santísima Trinidad. 
Los días 6 y 7, a las ocho y media, 
misa cantada, y el 8, fiesta del santo, a 
las nueve. El ejercicio del triduo, todas 
las tardes a las cuatro y media. La Co-
munión general, a las siete del día 8. 
Hoy comienzan también los Siete Do-
mingos a San José. El ejercicio se hará 
en las tres misas, de siete, ocho y nueve. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy y mañana estará en San Francis-
co; del 3 al 5 en la iglesia de Madre de 
Dios, y desde el 6 en la de la Trinidad. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy dan comienzo los Siete Domin-
gos en honor del patriarca San José. 
A las cuatro de la tarde se manifesta-
rá, rezándose a continuación el santo 
rosario, meditación y sermón a cargo 
del R. P. Luis de Ausejo. 
Mañana lunes, día de la Purificación 
de la Stma. Virgen, a las ocho, bendi-
ción y distribución de velas, con pro-
cesión por la iglesia y atrio del con-
vento. Acto seguido misa solemne. 
EN LAS DESCALZAS 
Hoy, primer domingo del mes, cele-
brará sus acostumbrados cultos la Pía 
Unión de Santa Teresita del Niño Jesús 
A las siete y tres cuartos misa de Co-
munión, y a las cuatro y media de la 
tarde el ejercicio. 
A NUESTROS LECTORES 
Circunstancias especiales y apremios 
de tiempo nos obligan a reducir a diez 
páginas el presente número, por cuyo 
motivo tenemos que suprimir algunos 
anuncios y noticias, y otros originales 
cuya publicación aplazamos hasta el 
domingo próximo. 
EL CÍRCULO MERCANTIL 
El jueves, y previo requerimiento no-
tarial, ?e celebró en el Circulo Mercan-
til una reunión de socios fundadores 
con objeto de dar solución a la cues-
tión planteada. 
Asistieron unos veinte señores, y des-
pués de amplios discursos se formó una 
candidatura para Directiva, que se apro-
bó, comprometiéndose a aceptar el car-
go respectivo los que se hallaban pre-
sentes y acordándose requerir a los de-
máb para que lo acepten en bien del 
Círculo. 
Dicha candidatura es la siguiente: 
Presidente, don Francisco Romero 
García; vice primero, don José Rojas 
Pérez; vice segundo, don José Diaz Oír-
cía; tesorero, don Rafael Vázquez Na-
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varro; contador, don Gustavo Miranda 
Roldán; secretario, don Joaquín Almen-
dro Martínez; ídem segundo, don Agus-
tín González Gutiérrez; bibliotecario, 
don José Muñoz Burgos; vocales, don 
Manuel Muñoz López, don Francisco 
Ramos Méndez, don Gonzalo del Pino 
González, don José Fuentes Cárdenas, 
don Juan Argüelles Atroche, don Anto-
nio Jiménez Navarro y don Rafael del 
Pino Paché. 
Deseamos que la nueva Directiva ten-
ga éxito en sus gestiones. 
BAILE DE MÁSCARAS 
El próximo sábado 21 de Febrero, 
víspera del domingo de Piñata, se cele-
brará en el salón Rodas un gran baile 
de máscaras, organizado por el Ante-
quera P. C , para el cual existe ya ver-
dadera expectación, pues hay ofrecidos 
numerosos premios con destino a los 
disfraces más originales. 
La entrada será por invitación. 
EL PABELLON DEL ASILO 
DE NIÑOS 
Está terminándose de pintar el nuevo 
pabellón que se destina al Asilo del Ca-
pitán Moreno, pues hay propósito de 
inaugurarlo en los primeros días del 
próximo mes. 
Para la fecha de la inauguración se 
están recibiendo donativos con objeto 
de obsequiar a los pequeños asilados 
con comida extraordinaria y prendas 
de vestir, siendo de esperar que las per-
sonas caritativas contribuyan? a esta 
hermosa obra. 
F Ú T B O L 
El pasado domingo contendieron en 
partido amistoso los equipos locales 
San Pedro F. C. y Victoria F. C, finali-
zando con el triunfo de los del San Pe-
dro por 7-0, 
Los del Vietoria hicieron una exhibi-
ción pobre, que prueba el abrumador 
tanteo en su contra, ya que los contra-
rios supieron aprovechar. 
Esta tarde, a las tres, se celebrará un 
encuentro amistoso entre los primeros 
equipos del Club Deportivo San Rafael, 
de Málaga, y el Antequera F. C. 
UNA CARTA 
Con la firma de la Deportiva San 
Luis, se nos remite una carta de rectifi-
cación a la breve reseña del partido ce-
lebrado entre esa entidad y la Balom-
pédica, el domingo 18 del pasado mes. 
Sentimos no insertarla íntegra por fal-
ta de espacio; pero en resumen lo que 
interesan hagamos constar es que los 
jugadores que E. Quipier creía refuer-
zos del Antequera, no lo eran pues es-
tán afiliados al San Luis desde sus co-
mienzos, aunque también pertenezcan 
al otro equipo. 
Por lo demás, deben comprender 
nuestros comunicantes que es muy di-
fícil hacer una reseña a gusto de todos 
los contendientes, y tengan por seguro 
que a nuestro repórter no le guía ani-
mosidad hacia el San Luis ni contra 
ninguna otra deportiva. 
SOLA PADILLA 
M E D I C O 
[ d O L I J : DE 1 0 I I I Z V D H U 
CANTAREROS, 7 
El Carnaval 
Bases para el concurso de máscaras 
y comparsas que se celebrará en el 
Salón Rodas el dominqo 15 de Febre-
ro de 1931. 
Los premios establecidos no serán 
objeto de modificación de ninguna cla-
se, adjudicándose a las máscaras o com-
parsas que a juicio del jurado sean me-
recedoras a ellos por su ingenio, presen-
tación y repertorio. 
Cualquiera de los citados premios 
podrá declararse desierto, dejando pof 
tanto de adjudicarse si a juicio del Jura-
do no hubiera ningún concursante que 
lo mereciera. 
Si algunas de las máscaras que se pre-
senten, bien sea en pareja o individua-
les, han de cantar o recitar, deberán 
presentar copia de ello en la Jefatura de 
Orden público antes de las cinco de la 
tarde del día en que se celebrará el con-
curso. Igual obligación tienen las com-
parsas respecto a las coplas que hayan 
de cantar en el mismo acto, las cuales 
no excederán de tres. 
El Jurado estará constituido por el 
señor teniente de alcalde delegado de 
Fiestas, don Agustín Blázquez Pareja, y 
don Manuel Muñoz López, ambos en 
representación del Excelentísimo Ayun-
tamiento, asesorados por don Francisco 
de P. García Talavera, don Ramón Gu-
tiérrez y don José Muñoz Burgos. 
Pida en todos ios buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
u mm' 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MKNUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
S U C E S O S 
EL TREN LE SECCIONA UN PIE 
En una camioneta, propiedad de don 
Antonio Ruiz Casero y conducida por 
este vecino de Bobadilla, fueron traídos 
a Antequera en la tarde del jueves e 
ingresados en el hospital los sujetos 
llamados Leopoldo González Ruiz y 
Elíseo Martínez Jiménez, de 18 y 16 
años respectivamente. 
Ambos individuos, aficionados al 
arte de Cuchares, habían estado, según 
su declaración, unos tres meses en Cór-
doba, trabajando en sus oficios de al-
bañil el uno y de barbero el otro, y 
habiendo quedado sin trabajo pensaron 
trasladarse a Torre del Mar, donde ha-
bitan sus familiares. Al efecto y como 
es natural emprendieron el viaje, con 
billete de tope, y todo fué bien hasta 
Bobadilla, donde al intentar subirse en 
el mercancía 1570, que partía paraMá-
jlaga, tuvo el Leopoldo la desgracia de 
jcaer y que las ruedas del convoy le 
[alcanzaran el pie derecho. Su compañe-
jro.que intentó auxiliarle, recibió también 
i un golpe en el labio inferior. 
Como hemos dicho, fueron asistidos 
ambos en el hospital, habiéndosele te-
1 nido que amputar al primero parte de 
] la pierna fracturada, 
i El infortunado muchacho no ha per-
j dido el humor, después de su desgracia, 
¡ y dice que en vez de dedicarse a torero 
tendrá que aprender a remendar zapatos, 
UN NIÑO, ATROPELLADO 
El martes ocurrió un lamentable su-
ceso en la calle General Ríos. Un auto-
móvil que conducía el vecino de Villa-
nueva del Trabuco Lorenzo Mesas Ra-
mos, y en el que viajaban Rafael Caro 
Pérez y Francisco Benítez Casado, de 
aquella vecindad, atropelló a un niño 
de 8 años, llamado Antonio Velasco 
Molina, con domicilio en calle Botica. 
Según parece, el niño impremedita-
damente se puso en medio de la calle, 
y el chófer para evitar el atropello pe-
netró con el coche en la acera, pero no 
consiguió su propósito pues aquél fué 
alcanzado por una rueda trasera. De 
debajo del coche, que paró casi instan-
táneamente, fué sacado el infeliz niño, 
sangrando por la cabeza y casi sin dar 
señales de vida, y en otro «auto» que 
se hallaba parado cerca del lugar del 
suceso, fué trasladado al hospital de 
San Juan de Dios^ donde recibió inme-
diata asistencia de los doctores Rosales 
y Aguila Collantes y practicante señor 
Barba, apreciándole importantes lesio-
nes en la cabeza y conmoción. Su es-
tado es grave y aun no ha podido 
hablar. 
El chófer Mesas dejó abandonado y 
en marcha el coche, en el mismo sitio 
del atropello, y presa de un ataque de 
nervios salió huyendo, presentándose 
a poco en la Jefatura de Policía, donde 
dió cuenta de lo sucedido y quedó 
detenido a.disposición del Juzgado de 
Instrucción. 
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LAS V l C T i m A S DE 
D. 5IMON DE A L C A Z A R 
(Continuación.) 
XV. 
Cabizbajos quedaron los mancebos,y 
no acertaban a explicarse la desusada 
cordura de que había dado muestras su 
alegre y atrevido amigo. 
Pero no degistiendo de su propósito, 
después de aceptar y abandonar varios 
proyectos, conviniéronse en dar una 
manta al venturoso hidalgo a la hora en 
que, finalizada la fiesta religiosa, estu-
viese más concurrida la Calzada con las 
damas y caballeros que se retirasen del 
monasterio, y por ende sería mayor el 
concurso a tan extraordinario espec-
táculo. 
Fenecida que fué la susodicha fiesta, 
y cuando les asistentes a ella comenza-
ban a dirigirse a sus hogares, adelantá-
ronse aquellos locos mancebos y en-
trando en el zaguán de doña Ana, 
apoderáronse de su escuálido amador, 
comenzando a desnudarle a su vista: y 
después que le hubieron despojado de 
su ropilla y ferreruelo, tendiéronle en 
éste, y, sacándole a la calle, le arroja-
ron al aire varias veces, manteándole 
muy a su sabor, hasta que, rendidas sus 
fuerzas, dieron con él en el suelo, con 
grave detrimento de sus costillas y de 
su encorbada raspa. 
Colérico y magullado levantóse el 
desventurado viejo, y mientras procura-
ba reunir las esparcidas piezas de su 
vestido, aprestándose a abandonar aquel 
malhadado lugar, apercibió uno de los 
jóvenes a algunos pequeñuelos que se 
disputaban la propiedad de la caperuza, 
de la que apoderóse, no sin que antes 
el muchacho, oculto tras de una puerta, 
dejase dentro algo que no olía por cier-
to a ámbar ni a claveles, con lo que 
cubrió después la reluciente calva del 
enfurecido hidalgo, entre las risas y al-
gazaras de sus compañeros y de la gen-
te moza que formaba apiñado círculo 
alrededor de los actores de esta escena, 
prólogo del sangriento drama que de-
bía desarrollarse andando el tiempo. 
XVI 
Habiendo intervenido unos ancianos 
caballeros, tomaron bajo su protección 
al desdichado vejete, y librándole de las 
burlas de sus perseguidores, pusiéronle 
a cubierto de toda suerte de bufonadas, 
acompañándole, compadecidos de su 
desgracia, hasta el mesón, donde le de-
jaron ocupados en los preparativos de 
una precipitada marcha. 
Llevó ésta a cabo, no sin que antes 
recibiera unas letras de doña Ana, 
que en burlón y satírico estilo le exci-
taba a una atroz y sangrienta venganza, 
sin la que, le decía, nunca podiía otor-
garle su mano. 
XVII 
Invadidas se veían ambas márgenes 
DESPUES DE U GRIPE • 
E l enfermo queda quebrantado, s in e n e r g í a s 
ni vigor alguno, s in ganas de comer y expuesto 
a una g r a v í s i m a r e c a í d a . 
S i q u e r é i s regenerar pronto vuestro organis-
mo, recobrar el apetito y las fuerzas , tomad 
e l poderoso reconstituyente 
H I P O F O S F i T O S S O L D O 
que e s de todos e l t ó n i c o preferido para com-
batir el agotamiento 
i p M o por IQ Real Academia de I M m . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
del Arroyón por silencioso y triste gen-
tío en una de las primeras mañanas que 
siguieron a la del desventurado suceso 
del desdichado don Simón. 
No pudiendo satisfacer su curiosidad 
los más rezagados, dirigíanse al barbero 
de la esquina, afamado rasurador a pelo 
y contrapelo, que sentado en un antiguo 
escabel a la puesta de su casa, flanquea-
da de dos jaulas en que silbaba un mirjo 
y cantaba una calandria.amén de otra en 
que enredaba un jilguero y que colgaba 
de un pescante que sostenía una desco-
munal vacía de metal dorado y relucien-
te, aprestábase a satisfacer las preguntas 
de los transeúntes, que ávidos de noti-
cias, sin cesar le interpelaban, y por cu-
ya cauí-a tenía abandonada en un rincón 
de la tienda su manoseada guitarra. 
Parándose ante él una panzuda moza 
de recortada falda y brioso continente, 
con la cesta de provisiones bajo el bra-
zo, preguntóle: 
—¿Qué sucede, maese Antón, por 
vuestra vecindad para que tanta gente 
acuda a las enfangadas orillas del Arro-
yón? 
—Una desventura y de las más gran-
des, Norica, hija. Has de saber que al 
pie del álamo que e ve junto al postigo 
de doña Ana de V^rg-ts, apareció esta 
mañana muerto de dos puñaladas en la 
espalda mi buen pai roquituio don Fran-
cisco de Santistebdn. 
— ijesús y que lastima! Decidme,mae-
se, ¿no es él hidalgo que denibó el se-
gundo toro en la última fiesta? 
— El mismo, hija, el mismo. Mira las 
consecuencias que traen las malditas 
mujeres. 
— Pero qué tiene que ver... 
—Escucha, Norica: ese j-fven señor 
quería a doña Ana y al ver-e desprecia-
do por un endiablado forastero, feo y 
jorobado, trató con otros sus amigos 
una pesada burla que le ha costado la 
viua: porque de seguro es el maldito 
don Simón quien le ha asesinado. 
Esto al menos se susurra entre cuan-
tos son sabedores del caso; y además...; 
pero no: cállome, porque tú eres algo 
larga de lengua y un tantico dada a en-
redos que pudieran depararme algún 
entretenimiento asaz importuno con la 
justicia. 
—Hable vuesa merced, maese, que 
yo le prometo ser discreta y guardar si-
lencio. 
—Si yo me fíase de ti , te contaría al-
go de lo que columbró la tía Argucias, 
la cisquera de la otra esquina. 
—Contádmelo, maese Antón, contád-
melo y perder cuidado que también sé 
yo guardar un secreto. 
—A la verdad qué sitio no te falta 
donde reservarlo. 
—Vaya: dejaos de lo que no importa 
y vamos al cuento. 
—Pues atiende: dice la tía Argucias, 
que como esta madrugada no la dejasen 
dormir unos fuertes dolores de vientre 
que la dieron a causa de las sardinas 
que cenó anoche, ocurriósele tomar el 
aire en su corral, lindero al jardín de la 
referida señora, y a poco de haber en-
trado sintió un desusado ruido que hí-
zole mirar por cima de la tapia y vió 
cot 'C a un hombre que renqueaba, pro-
curando guarecerse bajo la parte embo-
vedada de esta calle. 
Aguzando el sentido de la vista, pudo 
apercibir, gracias a la escasa luz del al-
ba que comenzaba, que el tal era un ma-
gro vejete vestido a lo caballero, y pa-
reció' . oconocer al burlado hidalgo. 
Ah a se ha dado aviso al Alcalde 
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La Campana 
toca a fuego 
Conservas de Albo con un 25 por 100 de des-
cuento. Salmón a 2.40 y a 1.20, y trufado 1.10. 
Conservas Trevijano. Pimiento, lata de medio 
kilo a 0.80. Tomate en pasta a 0 65, y al 
natural a 0.45. 
Señora, que no la engañen 
Galletas *Fama» de Artiach a 0.50 paquete. 
Acaba de recibirse mermelada El Monaguillo 
de todas clases de frutas, a 1.20 el bote. 
Caja de dátiles para regalo de p a s c u a s a 
1.20 pese tas con 3 0 0 gramos . 
¡OJO! Brroz BomUa a 0.70 Kilo. üíuBias de Barco muy tiernas, a 1.30 el Kilo. 
Aproveche \7. esta ganga Pago al contado 
Antonio Moreno Domínguez; Encarna-
ción de la Linde Pérez; Rosa Martínez 
Jiménez; Luis y Diego Herrero García; 
Antonio Jiménez Ortiz; Socorro Cuen-
ca Campos; Antonia García Pinto, 
Varones, 12.— Hembras, 13, 
Loa que raucrai 
Dolores Bueno Román, 72 años; Fran-
cisco Narbona García, 25 años; Isabel 
Galeote Navas, 70 años; Francisco Lu-
que Sánchez, 82 años; Antonia Jiménez 
Pozo, 52 años; Cristóbal Rojas Díaz, 6 
meses; José Gallego Mum'Z, 80 años; 
Eugenio Ramos Peláez, 84 años; Anto-
nio Ariza Torralvo, 53 año^; Miguel 
Sánchez Díaz, 70 años, Carmen Perea 
Carmona, 93 años; María Jiménez Vi -
llodres, 41 años. 
Varones, 7 —Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . 
1 
mayor, y espero que pronto venga su 
merced a recoger el muerto. 
—¿Y su familia es ya sabedora del 
suceso? 
—Paréceme que sí, porque ha poco 
uno de sus trasnochadores amigos, en-
teróse a tiempo que pasaba a recogerse, 
y hase encargado de participar la mala 
nueva. 
En esto apareció el Alcalde mayor 
precedido de un escribano, y segui-
do de buen número de corchetes 
que conducían una camilla y a su vista 
desapareció como por arte de encanta-
miento el enjambre de curiosos madru-
gadores que rodeaban el ensangsentado 
cuerpo del desventurado joven. 
Trasladado que fué de aquel lugar, 
después de tomados cuantos informes 
creyó necesarios la justicia, dióse ésta a 
buscar al asesino, sin que, a pesar de su 
diligencia pudiera hallar el menor rastro. 
(Continuará) 
¿ N e c e s i t a V. comprar 
sombrero o gorra? 
Sí, pues no lo haga sin ver 
antes los modelos que presen-
ta la Casa Nuevo y consultar 
los precios. 
Porque es la casa que más ba-
rato vende y que presenta las 




Sucursal en ^ r c h í d o n a 
DE VIE^HÉS 
a V I E R N E S 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Los que nacen 
María López Narbona; Enrique Díaz 
Hurtado; José Navarro Ríos; Purifica-
ción Conejo Vadiuo; Dolores Ramos 
Henares; Manuel ROSEI Vílchez; Fran-
cisco Ropero Mérida; Agustín Balta 
García; Francisca Martín Perea; Soco-
rro Hidalgo AvUés; Rosario García Ca-
pitán, Isabel García Cabrera; Socorro 
Palacios Rulz; Rosario Rodríguez Aguí-
lar; Antonio Pérez Gómez; Lorenzo 
Corado Gómez; Miguel Moreno Roldán; 
. 25 
• _ ^ 
Diferencia en favor de la vitalidad 13 
Loa QU« St M1M 
Miguel Escobar Fuentes con Fran-
cisca Ramos Aguilera,—Juan Cuenca 
Gómez con Josefa Gómez Domínguez. 
—Francisco León Díaz con Dolores Pa-
radas Guerrero.—Antonio Jaime Berro-
cal con Rosario Casco Fuentes.—José 
Martínez Martín con Inés Martín 
Sánchez, 
A p r e n d o a d i b u j a r 
liecciones de dibajo ei? 14 cua 
demos, por tJ. Carmín, 
lia ooleccion m á s práctica de 
cuadernos para aprender a di-
bujar sin maestro, 
0 « v a a t » «B ia l ibrar ía «El Sinlo XX». 
GARCIA Y Z A F R A 
M A L A G - A. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S H I D R A U L I C O S 
T U B E R I A D E C E M E N T O í P I E D R A A R T I F I C I A L 
C E M E N T O S í A Z U L E J O S D E T O D A S C L A S E S 
AGENTE EN ANTEQUERA: 
MIGUEL GARCIA R E Y 
